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Decreto 886/1963, de 25 de abril, por el que se concede al
Gobernador General de la Región Ecuatorial Española,
Contralmirante D. Francisco Núñez Rodríguez, la






O. M. 1.994/63 (D) por la que se piromueve a sus inme
diatos empleos al Capitán de Corbeta D. José Manuel
Sevilla González y al Teniente de Navío D. Gonzalo
Gómez Pablios-Duarte.—Página 1.121.
O. M. 1.995/63 (D) por la que se promueve a su inme
•
diato empleo al Alférez de Navío D. Pedro M. de Be
nito Ortega.—Página 1.121.
Destinos.
O. M. 1.996/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Segundo Jefe de los Servicios de
Máquinas de la Base Naval de Baleares, Inspector de
Máquinas del Arsenal y en la Inspección de Construc
ciones, Suministros y Obras de dicha Base Naval el
Comandante de Máquinas D. Miguel Rodríguez Cou
ce.—Página 1.121.
O. M. 1.997/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Profesor de la Escuela Naval Mi
litar el Capitán de Máquinas D. Manuel Pereiro Ca
sal.—Página 1.121.
O. M. 1.998/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a los destinos que se citan el personal del
Cuerpo de Intendencia que se indica.—Páginas 1.121
y 1.122.
O. M. 1.999/63 (D) por la que se nombra Administrador
de la Delegación del Patronato de Casas de la Armada
en Barcelona al Teniente Coronel de Intendencia don
Ramón María de Dou y de Abadal.—Página 1.122.
O. M. 2.000/63 (D) por la que se nombra Tesorero de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada al Teniente Coronel de In
tendencia D. Miguel López Martínez.—Página 1.122.
MA
O. M. 2.001/63 (D) por la que se nombra Habilitado de
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del Departamento Marítimo de Cádiz al Comandante
de Intendencia D. Jesús Viniegra Velasco. Pági
na 1.122.
O. M. 2.002/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se expresan los Jefes
del Cuerpo de Intervención que se relacionan.—Pá
gina 1.122.
O. M. 2.003/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se citan los Ofi
ciales del Cuerpo de Intervención que se señalan.—
Página 1.122.
Instructores.
O. M. 2.004/63 (D) por la que se nombra Instructor del
curso de Apuntadores al Teniente de Navío (A) don
Jesús Fontán Cerqueira.—Página 1.123.
O. M. 2.005/63 (D) por la que se nombra Instructor
del C. I. A. N. R. E. al Teniente de Navío (Av) (H)
don José Cano-Manuel Mercader.—Página 1.123.
O. M. 2.006/63 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Tiro y Artillería «Janer» al Teniente
de Intendencia D. Eduardo González- Cagigas.—Pá
gina 1.123.
Ayudantes.
O. M. 2.007/63 (D) por la que se nombra Ayudante
Personal del General Auditor D. Fernando Rodrí
guez Carrera al Capitán Auditor D. Emilio Velo de
Antelo.—Página 1.123.
Situacionis.
O. M. 2.008/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Teniente Coronel de Inten
dencia D. Miguel Portolés Traín.--Página 1.123.
Licencias por enfermo.
O. M. 2.009/63 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por. enfermo al Comandante de Intenden
cia D. Eugenio Estrada Manchón.—Página 1.123.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 2.010/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno,
habilitado de Alférez de Navío, D. José María Mos
quera Gómez.—Página 1.123.
o. M. 2.01"1/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don
José Manuel Couso Lamas.—Página 1.124.
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O. M. 2.912/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia donJosé María Lefler Pino.-Página 1.124.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.013/63 (D) por la que se concede la Cruz a laConstancia en el Servicio al personal de Suboficiales
que se relaciona.--Páginas 1.124 y 1.125.
MAESTRANZA DE LA ARMADA.
Ascensos.
0. M. 2.014/63 (D) por la que se promueve a la categoría de Capataz primero (Electricista) a D. Angel Fer
nández Rivas.-Página 1.125.
O. M. 2.015/63 (D) por la que se promueve a la categoría de Capataz segundo (Delineante) al Operario de
primera (Delineanth) D. Guillermo Gamero Galván.
Página 1.125.
O. M. 2.016/63 (D) por la que se promueve a las catego
rías que se indican al personal de la Maestranza de
la Armada que se expresa.-Página 1.125.
O. M. 2.017/63 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
al Peón Manuel Domínguez Morales.-Página 1.125.
Destinos.
O. M. 2.018/63 (D) por la que se confirma en el destino
del Taller Mixto del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Operario de pri
mera (Carpintero-Calafate) José Fernández Rodrí
guez.-Página 1.125.
Nombramientos.
o. M. 2.019/63 (D) por la que se concede el ingreso en
la 'Segunda Sección de la Maestranza de la Armada,
con la categoría de Auxiliar Administrativo de terce
ra, a Julián Solanas Míquel.-Página 1.126.
Examen-concurso.
o. M. 2.020/63 (D) por la que se admite al cxamen-con
curso convocado por la Orden Ministerial número
1.460/63 (D. O. núm. 69) al Operario de primera
(Delineante) Antonio Márquez Moreno.-Página 1.126.
0. M. 2.021/63 (D) por la que se admite al examen
conclifso convocado por Orden Ministerial número
1.549/63 (D. O. núm. • 73) al Operario de segunda
(Carpintero) José González Rufino.-Página 1.126.
O. M. 2.022/63 (D) por la que se admite al examen con
vocado por Orden Ministerial número 1.327/63 («Dia
rio Oficial» núm. 63) al Auxiliar Administrativo de
primera D. José Garófano Téllez. - Páginas 1.126
y 1.127.
o: M. 2.023/63 (D) por la que se admite al' examen con
vocado por Orden Ministerial número 1.385/63 («Dia
rio Oficial» núm. 66) en el Departamento Marítimo
'de Cádiz a los Auxiliares Administrativos de tercera
que se citan.-Página 1.127.
O. M. 2.024/63 (D) por la que se admite al examen con
vocado por Orden Ministerial número 1.385/63 («Dia
rio Oficial» núm. 66) en la Base Naval de Canarias a
los , Auxiliares Administrativos de tercera que se ex
presan.-Páginas 1.127 y 1.128.
O. M. 2.025/63 (D) por la que se admite al examen con
vocado por Orden Ministerial número 1.385/63 («Dia
rio Oficial» núm. 66) en el Departamento Marítimo
de Cartagena a los Auxiliares Administrativos de tercera
,que se relacionan.-Página 1.128.




1.530/62 (D. O. núm. 72) al personal que le indica.-
Páginas 1.128 y 1.129.
•
Cambio de Sección.
O. M. 2.027/63 (D) por la que se nombra Auxiliar Administrativo de tercera al Obrero de segunda (Panadero) Félix Morante Rivera.-Página 1.129.
Situaciones.
O. M. 2.028/63 (D) por la que se concede la vuelta al
servicio activo al Obrero de primera (Dependiente)Gumersindo Sobrino Fernández.-Página 1.129.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.029/63 (D) por la que se concede la Cruz a laConstancia en- el Servicio al personal de la Maestranza
de la Armada que se cita.-Páginas 1.129 a 1.132.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
o. M. 2.030/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y con la categoría de segundoMayordomo, de' Carlos Vaca Correa.-Páginas 1.132
y 1.133.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.031/63 (D) por la que se dispone la contrata
- ción, con carácter fijo y con la categoría de Oficial de
primera (Soldador), de José Castejón Andréu.-Página 1.133.
O. M'. 2.032/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y con la categoría de Conductor
de Camión, del personal que se reseña.-Página 1.133.
Personal civil contratado.-Reingreso en el servicio.
O. M. 2.033/63 (D) por la que se concede el reingresoal servicio activo al Oficial primero Administrativo
D. Juan Antonio Navarro Fraile.-Página 1.134.
Personal civil contratado.-Excedencia-voluntaria.
O. M. 2.034/63 (D) por la que se concede la excedenciavoluntaria al Oficial primero (Mecánico) Juan Gar
cía Martínez.-Página 1.134.
Personal civil contratado.-Bajas.
0. M. 2.035/63 (D) por la que se dispone cause baja el
Oficial de segunda (Ajustador) Hi•ario Pacheco Del
gado.-Página 1.134.
Situaciones.
o. M. 2.036/63 (D) por la que se concede la excedencia
voluntaria al Auxiliar de Oficinas doña Ana María
Carnevali Baños.-Página 1.134.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
a
O. M. 2.037/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se relaciona.-
Páginas 1.134 a 1.136.
OVDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTTCIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.-Orden de 5 de abril
de 1963 por la que se publica relación de señalamien
tos de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se reseña.-Página 1.136.
Pensielnes.-Orden de 30 de marzo de 1963 por la que
se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra concedidas al personal civil que se* relaciona.
Páginas 1.136 y 1.137.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos.-Página 1,138.
1





r.n atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Gobernador General de la Re
gión Ecuatorial Española, Contralmirante don Francisco Nunez Rodríguez, a propuesta del Mi
nistro del Aire,
Vengo en concedarle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintiva blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de abril de mil nove
cientos sesenta y tres.
El Ministro del Aire,
jOSE ',ACALLE LARRA(;A
FRANCISCO FRANCO






Orden Ministerial núm. 1.994/63 (D).—Como
consecuencia del pase a la situación de "supernume
rario" del Capitán de Fragata D. Pedro Dopico Sis
to, concedido por 'Orden Ministerial número 1.903
de 1963 (D. O. núm. 94), se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 23 del actual y efec
tos administrativos de 1 de mayo próximo, al Capi
tán de 'Corbeta D. José Manuel Sevilla González y
al Teniente de Navío D. Gonzalo Gómez-Pablos Duar
te, primeros en sus respectivas Escalas que se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" «por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonados
inmediatamente a continuación del último de los de
sus nuevos empleos.
No ascienden los jefes y Oficiales que les prece
den, por estar faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 1.995/63 (D). — Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 5 de septiembre de 1961 y efec
tos administrativos a partir de 1 de abril del año ac
tual, al Alférez de Navío de la Escala de Mar don
Pedro M. de Benito Ortega, el cual se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación v Re.
compensas, debiendo quedar escalafonado entre los
de su nuevo empleo D. Alfonso León García y don
José I. Cellier Martí.





Orden Ministerial núm. 1.996/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Miguel Ro
dríguez Couce cese en sus actuales destinos y pase a
desempeñar el de Segundo Jefe de los Servicios de
Máquinas de la Base Naval de Baleares, Inspector
de Máquinas del Arsenal y en la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras en dicha Base Na
val, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.997/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Manuel Pereiro
Casal cese en su actual destino y pase a desempOIar
el de Profesor de la Escuela Naval Militat-, con ca
rácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra incluido en el apar
tado c) de la Orden Ministerial números 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.998/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relaciona pase a prestar sus ser
vicios en los destinos que se indican :
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Teniente Coronel D. Antonio Duboy de Lucas.
Auxiliar de la Sección de Intendencia y Contabili
dad y Habilitado de la Dirección General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, con carác
ter interino v sin perjuicio del destino que desempeña.
Comandante D. Pedro A. Manzano García:—Jefe
del Negociado de Material y Contratos de la Inten
dencia General, cesando como Auxiliar de dicho Ne
gociado.—Forzoso.
Comandante D. Antonio A. Sánchez Andrada.—
Auxiliar del Negociado de Haberes de la Intenden
cia General, continuando interinamente como Auxi
liar del Negociado de Presupuestos de la misma.—
Forzoso.
Capitán D. Adrian() Hurtado Castellano.—Auxi
liar y Habilitado del Servicio de Vestuarios del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesando en su actual
destino.—Voluntario.—A efectos de indemnización
por traslado de residencia, se encuentra comprendi
do en el apartado V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.999/63 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Patronato de Casas de
la Armada, se nombra Administrador de ja Delega
ción del mismo en Barcelona al Teniente Coronel de
Intendencia D. Ramón María de Dou y de Abadal,
sin perjuicio de su actual destino y en relevo del Co
mandante del mismo Cuerpo D. Eugenio Estrada
Manchón, a quien se ha conferido destino fuera de
dicha población.




Orden Ministerial núm. 2.000/63 (D).—A pro
puesta de la Presidencia de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada, se nombra Tesorero de la misma al Teniente
Coronel de Intendencia D. Miguel López Martínez,
sin perjuicio del destino que actualmente desempe
ña y en relevo del Coronel del mismo Cuerpo don
Diego Gálvez Armengaud.




Orden Ministerial núm. 2.001/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se aprueba la
determinación tomada por el Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, nombrando Habili
tado de la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras de dicho Departamento al Comandante de
Intendencia D. Jesús Viniegra Velasco, a partir del
27 de febrero último, sin desatender su actual des
tino y en relevo del también Comandante de Inten
dencia D. Luis G. Cayetano Jiménez.




Orden Ministerial núm. 2.002/63 (D). Con
arreglo a la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 294, de 6 de marzo último, que aprobó la previ
sión de destinos del Cuerpo de Intervención, se dis
pone que (los jefes que se relacionan a continuación
se hagan cargo de los destinos que al frente de cada
uno se indican, sin cesar en los que actualmente des.
empefw :
Coronel D. José María Casas Ochoa, Interventor
de la Jurisdicción Central y Jefe de Contabilidad de
la Intervención Central, relevando en este último des
tino al Teniente Coronel D. Agapito Guillermo San
tos Holgado, que cesa en el mismo.
Teniente Coronel D. Agapito Guillermo Santos
Holgado, jefe de Comprobación de Gastos de Perso
nal de la Intervención Central, en relevo del Coronel
D. José María Casas Ochoa, que cesa en el mismo.




Orden Ministerial núm. 2.003/63 (D). Co
arreglo a la Orden Ministerial Comunicada númeron o
294, de 6 de marzo último, que aprobó la previsión
de destinos del Cuerpo de Intervención, se dispone
que los Oficiales que se relacionan a continuación
se hagan cargo de los destinos que al frente de cada
uno se indican, sin cesar en los que actualmente des
^ empeñan:
Capitán D. José Luis Manzano Verea, Interven- 1
tor de la Estación Radio de Ciudad Lineal, en rele
vo del Comandante D. José Luis Urdía Pon, que
cesa en el mismo.
Capitán D. Emilio Fernández-Martos y Bermúdez
Cañete, Interventor del Parque de Automóviles nú
mero 1, en relevo del Comandante D. José Luis Ure
fía Pon, que cesa en el mismo.
Capitán D. José Sempere Miguel, Auxiliar de la
Intervención de la jurisdicción Central.
Capitán D. José Estrella Sánchez-Guerra, Auxiliar
de la Intervención de la Jurisdicción Central.
Capitán D. Joaquín Díez Díaz, Interventor del
Servicio de Vestuarios, en relevo del Comandante
D. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso, que cesa en el
mismo.
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Instructores.
Página 1.123.
Orden Ministerial núm. 2.004/63 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se vie
ne efectuando a bordo del crucero Almirante Cervera
al Teniente de Navío (A) don Jesús Fontán Cerqueira,
durante el período de tiempo comprendido entre el
1 del actual y el 30 de junio próximo.





Orden Ministerial núm. 2.005/63 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. A. N. H. E. al Teniente de
Navío (Av) (H) don José Cano-Manuel Mercader,
en relevo del Oficial de dicho empleo (Av) (Er) don
Luis Olivié González-Pumariega.




Orden Ministerial núm. 2.006/63 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela
de Tiro y Artillería Naval "Janer", y de conformi
dad con el informe emitido por la jefatura de Instruc
ción, se nombra Instructor de dicha Escuela al Te
niente de Intendencia D. Eduardo González Cagigas,
a partir del día 22 de febrero del año actual y en re
levo del también Teniente de Intendencia D. José L.
Espósito Bueno, que pasó a otro destino.





Orden Ministerial núm. 2.007/63 (D). Se nom
bra Ayudante Personal del General Auditor don
Fernando Rodríguez Carrera, Subinspector del Cuer
po jurídico y jefe de la Sección de justicia, al Ca
pitán Auditor D. Emilio Velo de Antelo, quedando
agregado a la Sección de Justicia.






Orden Ministerial núm 2.008/63 (D).—Por ha
ber cumplido diez arios consecutivos en la situación
de "supernumerario" el Teniente Coronel de Inten
dencia D. Miguel Portolés Traín, y con arreglo a lo
preceptuaclo en el apartado g), artículo 6.° de la Or
•■••••••
den Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132), en relación con el párrafo quinto, artícu
lo 6.° del Decreto de 12 de marzo del mismo ario
(D. O. núm. 68), se dispone que dicho Jefe pase a
la situación de "retirado", a partir del 21 del mes
actual, en que cumplió el citado plazo, quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 2.009/63 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por los organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, para Barcelona, que le fué
anticipada en 27 de marzo último por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, al
Comandante de Intendencia D. Eugenio Estrada Man
chón, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sushaberes por la Habilitación del Sector Naval de Ca
taluña.
De los destinos que le fueron conferidos a este jefe
por Orden Ministerial número 1.304/63 (D. O. nú
mero 67) se harán cargo, interinamente, los también
Comandantes de Intendencia D. César Fernández
García, como Segundo jefe de la Intendencia del De
partamento Marítimo de Cartagena v Delegado de In
tendencia del Patronato de Casas de la Armada y del
Registro de Propiedades, y D. Ramón García Gis
bert, como jefe del Negociado de Contabilidad de
la Ordenación de Pagos de dicho Departamento, sindesatender ambos los destinos 'que desempeñan.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.010/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer Matrimonio con la señorita Elvira Carballo Vázquez. alAlférez de Fragata-Alumno, habilitado de Alférezde Navío, D. José María Mosquera Gómez.
Dicha autorización para contraer matrimonio está
supeditada a la obtención del nombramiento de Al
férez de Navío.
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Orden Miniterial núm. 2.011/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de autorización para contraer matrimonio con la se
ñorita María Isabel Permuy López 'al Teniente de
Máquinas D. José Manuel Couso Lamas.




Orden Ministerial núm. 2.012/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Jimé
nez Muñoz-Delgado al Teniente de Intendencia don
José María Lefler Pino.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.013/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Porteros de este Ministe
rio que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Tomás Brage Vizoso.—
17 de agosto de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. Francisco Mahía Sánchez.
11 de septiembre de 1962.
Brigada Mecánico D. Pedro Romero Torres
11 de septiembre de 1962.
Brigada Mecánico D. Rafael Pérez Serrano.—
11 de septiembre de 1962.
Brigada Mecánico D. Sergio Cano Fernández.—
15 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de noviembre de 1962, con la. Antigüedad
que'al frente del mismo se indica?'
"Mecánico Mayor de segunda D. José Rel,Yueira Fer
nández.-14 de octubre de 1962.
•1111111~
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Mecánico D. José Córdoba He
rrera.-3 de agosto de 1961.—(1).
Subteniente Mecánico D. José L. °campo Avial.
11 de diciembre cie 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. José Bordes Cubillana.-4 (le
enero de 1963.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio
Márquez Tirado.-2 de enero de 1963.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, incremento de pe
setas 600 anuales a partir del 1 de septiembre de 1959,
y con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de enero
de 1962 hasta el 9 de julio de 1962, fecha en que pasó
a la situación de "retirado", con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca. re
tirado, D. Juan F. Rivas Martínez. — 10 de abril
de 1951, 17 de agosto de 1954 y 17 de agosto de
1959.—(2).
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. Manuel Saborido Sil
va.-25 de septiembre de 1952.—(3).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 21 de abril
de 1961, fecha en la que pasó a la situación de "re
tirado, con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Mozo de Oficios, retirado, D. Apolinar Farami
rián Conde.-14 de agosto de 1947, 14 de agosto de
1952 y 14 de agosto de 1957.—(4).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
punto 7» Orden Ministerial número 2.768/62 (DT A
RIO OFICIAL núm. 186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núm. 1.096
de 1963 (D. O. núm. 52), en la parte que afecta al
interesado.
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(3) Se rectifica la Orden Ministerial núm. 4.137
de 1962 (D, O. núm. 268), en la parte que afecta al
interesado.
(4) Se rectifica la Orden Ministerial núm. 783
de 1960, (D. O. núm. 436) en la parte que afecta al
interesado.
Madrid, 27 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.014/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz prime
ro (Electricista) a don Angel Fernández Rivas, con
la antigüedad de 2 de abril de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confirmán
dosele en su actual destino del Departamento Mari
time de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 2.015/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den ilinisterial número 489/63, de fecha 24 de ene
ro de 1963 (D. O. núm. 24), se promueve a la cate
goría de Capataz segundo (Delineante) -al Operario
de primera (Delineante) 1). Guillermo Gamero Gal
ván, con la antigüedad de 30 de marzo de 1963 y
efectos administrativos a.partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su actual lestino de la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras de
Zona de Rías Bajas.




Orden Ministerial núm. 2.016/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 224/63, de 14 de enero de
1963 (D. O. núm. 13), se promueve a las categorías
que se indican al personal que a continuación se ex
presa, con la antigüedad de 20 de marzo de 1.963 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, el cual pasará destinado a los Talleres del Grupo
de Apoyo de Infantería de Marina :




A Capataz segundo (Ajustador). Operario de
primera (Ajustador-Armero) José María Nuche Que
cuty y Operario de primera (Montador) José Bola
fip Martínez.
A Operario de primera (Tornero).—Operario de
segunda del mismo oficio Nicolás Carrillo Lopez.
A Operario,de primera (Montador de Motores).
Operario de, snunda (Mecánico-Ajustador) José Gar
cía Boj. -
A Operario de primera (Electricista).—Operario
de segunda del mismo oficio/ Pedro. Orihuqba Ro
dríguez.
A Operario de primera (Pintor).—Operario de se
gunda del mismo oficio Alfredo García Gómez.
A Operario de primera (Carpintero).—Operario
de segunda del mismo oficio Rafael Aragón Rodrí
guez.




Orden Ministerial núm. 2.017/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 419/63, de fecha: 21 de ene
ro de 1963 (D. O. 1111111. 22), se promueve a la cate
goría de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
al Peón de la Maestranza Manuel Domínguez Mora
les, con antigüedad de 6 de abril de 1963 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino del Departamento
to Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 2.018/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro] del Caudillo, se confirma en el
destino conferido por dicha Superior Autoridad, en
el Taller Mixto del Arsenal del expresado Departa
mento, al Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Carpintero-Calafate) José Fernández Ro
dríguez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol dell Caudillo, Vi/ealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
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Nombrantiewtos.
Orden Ministerial núm. 2.019/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.773/63,
de 10 de. abril de 1963 (D. O. núm. 87), se concede el
'ingreso en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, con la categoría de Auxiliar Administra
tivo de tercera, a Julián Solanas Miguel, con la an
tigüedad de 10 de abril de 1963 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando a las
órdenS de la Superior Autoridad de la Base Navalde Canarias.





Orden Ministerial núm. 2.020/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.460/63,
de fecha 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 69), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Delineante) en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Perso
nal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Operario de pri
mera (Delineante) Antonio Márquez Moreno, desti
nado en los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cádiz.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales clon
Vicente Esteve Baeza.
,Vocal.—Capitán de Corbeta D. Miguel Martín de
Oliva y Rey.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Delineante)
de la Maestranza de la Armada D. José Martín Gar
cía de Movellán.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador. deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado y será
remitida al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.021/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.549/63,
de fecha 22 de marzo de 1963 (D. OJ núm. 73). por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Carpintero) en el
Centro de Instrucción de Formación de Instructo
res del Departamento Marítimo de Cádiz, y de cqn
formidad con lo informado por el Servicio de Perso
nal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Carpintero) José González Rufina', destina
do en la Escuela de Suboficiales.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Antonio de
Ros y de Ramis.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Antonio Ti
rado Parrado.
Vocal-Secretario.----Operario de primera (Carpin
tero) Francisco González Cruz.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fe
cha del examen.
5•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 2.022/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial. núm. 1.327/63,
de fecha 11 de marzo de 1963 (D. O. núm. 63), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Maestro segudo (Delineante) en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Auxiliar Ad
ministrativo de primera D. José Garófano Téllez,
destinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
La Carraca.
2.° El citado Auxiliar Administrativo deberá ser
reconocido facultativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departament )
Marítimos de Cádiz.
4.° Se aprueba la propuesa formulada .por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
e
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Presidente.--Coronel de Ingenieros Navales don
Vicente Esteve •Baeza.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Miguel Martín
de Oliva v Rey.
.Vocal-Secretário.—Maestro primero (Delin ea nte)
D. José García de Movellán.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la•fechn del
examen.
6.0 Una vez terminado dicho examen-concurso,
el Tribunal formulará las actas por duplicado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.023/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.385/63,
de fecha 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 66), por
la que se convocaba examen-concurso de previsiones
para ir cubriendo las vacantes que se produzcan en
el transcurso de un ario en la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone :
Q-ueda admitido a examen en el Departamento
Marítimo de Cádiz el personal siguiente :
Auxiliares Administrativos de tercera.
Josefina Guillén Montiel.—Destinada en la Escue
la de Tiro y Artillería Naval "Janer".
José L. Briceño Herrasti.—Estado *Mayor Depar
tamento.
Manuel Torres Benedicto.—Comandancia Marina
de Málaga.
Luis Páez Coto.—Estado Mayor Departamento.
Francisco Reula León.—j. E. E. R.
Fernando García Rojas.—Estado Mayor Departa
mento.
Manuel Sancha Meléndez.—Estado Mayor Depar
tamento.
Federico Holgado Benítez.—Estado Mavór De
partamento.
Lorenzo Alvarez López. Estado Mayor Depar
tamento.
Manuel Rico López. 'Ayudantía de Marina de
Ayamonte.
Rafael Pérez Arroyo.—Ayudantía de Marina de
Motril.
Manuel Chozas Galindo.—Instituto Hidrográfico.
José Calderón Paz.—Centro de Formación de Es
pecialistas.
Rafael Gómez Baeza.—Estado Mayor Departa
mento.
1.•
2.° El examen tendrá lugar. en San Fernando enla fecha que determine la Superior Autoridad del
)epartamento.
3.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por el. que
han de ocupar las vacantes que se produzcan en di
cha jurisdicción, los que sean declarados "aptos".
4•0 El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma':
Presidente.—Capitán de Navío D. José Fernán
dez Cantalejo.
Vocal. Comandante de Intervención D. Alfredo
Rodríguez de Zuloaga y López.
Vocal-Secretario.----Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza D. Antonio Rivas González.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(I). 0. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario




Orden Ministerial núm. 2.024/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.385/63,
de fecha 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 66), por-
la que se convocaba examen-concurso de 'previsio
nes para ir cubriendo las vacantes que se produzcan
en el transcurso de un año en la categoría de Auxi
liar Administrativo de segunda, v de conformidad
C011 lo informado por el Servicio de Personal de es
te Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen en la Base Naval
de Canarias el personal siguiente :
Auxiliares Administrativos de tercera.
•
Antonio Revidiego Romero. Destinado en los
Servicios de Intendencia.
Manuel González Barea.—Servicio de Sanidad.




Antonió Limón Ruiz.—Secretaría de justicia.
Cipriano Gonález Déniz. Estado Mayor Base
aval.
José Hernández Moreno.—Estado Mayor Base
Naval.
Pablo Huertas Torres.—EstadoMayor Base Naval.
Felipe Novillo Cavia. — Inspección de Construc
ciones.
Juan Arbona Noguera.—Avudantía Marina de la
Gomera.
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2.0 F.1 examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de dicha Base Naval.
3•° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno má
ximo, a fin de poder determinar el orden por el que
han de ocupar las vacantes que se produzcan en dicha
jurisdicción, los, que sean declarados "aptos".
4.0 El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Base Naval relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Bernardo So
linís y Solinís.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Alfonso Muñoz Ramírez.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Antonio Otón Caro Rodríguez.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y
separado y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 2.025/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.385/63,
de fecha 15 de marzo de 1%3 (D. O. núm. 66), por
la que se convocaba examen-concurso de previsio
nes para ir cubriendo las vacantes que se produzcan
en el transcurso de un ario en la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone :
I.° Queda admitado a examen en el Departamento
Marítimo de Cartagena el personal siguiente :
Auxiliares Administrativos de tercera.
Juan Agudo Plaza.—Destinado en la Capitanía Ge
neral.
Jaime Aznar Crespo.—Capitanía General.
Ascensión Cerdá Gilabert.—Servicios Económicos.
Fermín Ferrer Rodríguez.—Capitanía General.
Manuel García Rojas.—Capitanía General.
Marcelino García Sánchez.—Comandancia Gene
ral Arsenal.
Francisco Gómez González.—Capitanía General.
Trinidad Martínez Conesa.—Habilitación Servicios
Industriales.
Honorio Mercador Sáez.—Suministros Diversos.
Bartolomé Orozco López.—Capitanía General.
Remedios Ruiz Manresa.—Servicios Económicos.
Mariano Ruiz Pastor.—Capitanía General.
Pedro Sánchez Cánovas.—Capitanía General.
Ginés Sánchez Román.--.---Capitatría General.
María Mercedes Sainz Sánchez.—Hospital de Ma
rina.
José Senac Lisson.—Factoría de Subsistencias.
Antonio Serrano López.—Comandancia General
Arsenal.
lsidoro N'alero García.—Capitanía General.
Rafael Vélez Podríguez.—Capitanía General.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por plintos, de 4,6. como mínimo, a 10, como máximo,
a fin de poder determinar el orden por el que han de
ocupar las vacantes que se produzcan en dicha juris
dicción los que sean declarados "aptos".
4.° El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José Luis Ortiz
Repiso y Eulate.
Vocal-Ponente.— Comandante de Máquinas don
Francisco Rosas Reus.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Juan Pérez Tudela.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y
separado y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 2.026/63 (D).—Como
continuación a la Orden 'Ministerial núm. 1.530/63,
de fecha 20 de marzo de 1963 (D. O. núm. 72), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
en el Parque de Automóviles número 3 del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal Si
guiente :
Obrero de segunda (Conductor) José Carcv Luna,
destinado en el Parque de Automóviles número 3.
1
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león de la Maestranza Antonio Luque sBenítez,
destinado en la misma Dependencia y asignado a la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
'2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha,
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
iuzgat este examen-concurso, el cual quedará consti
iuí(io de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Tomás
Collantes Ceballos.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. José Ouintano
Ramos.
Vocal-Secretario.— Maestro segundo (Mecánico
Conductor) D. Félix Beltram Márquez.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
5.° Una vez terminado el examen, el Tribunal for
nylará el acta correspondiente por duplicado será
remitida al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.





Orden Ministerial núm. 2.027/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por 'ha
ber superado el examen correspondiente llevado a
cabo en la jurisdicción Central de Marina, se nom
bra Auxiliar Administrativo de tercera al Obrero
de segunda (Panadero) Félix Morante Rivera, con an
tigüedad de 30 de marzo de 1963 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, pasando desti
nado a la Tercera Sección de la Dirección de Mate
rial de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 2.028/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de primera ,de la
Maestranza de la Armada (Dependiente) Gumersin
do Sobrino Fernández, se le concede la vuelta al ser
vicio activo, cesando en la situación en que se encon
traba de "separación temporal del servicio", que le fué
concedida por Orden Ministerial número 3.789/59,
de 15 de diciembre de 1959 (D. O. núm. 287). Este
Obrero quedará a disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 25 de abril de 1%3.
NIETO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.029/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leye. de 26
de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1962
(D. O. núnis.. 2 de 1959- y 1 de 1962, respectivamen
te) y Orden Mi.listerial número 2.768, de 20 de agos
to de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones
complementarias, v de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo (le Suboficia
les. se concede la Cruz a la Cnnstancia en- el Servicio,
en las categorías que se citan, con antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 4.000
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Maestro primero D. Luis Belizón Aragón.—Anti
güedad de 21 de febrero de 1949.
Maestro segundo D. Adolfo Campos Chaves.—
22 de enero de 1942.
Capataz primero D. Antonio Magallanes 1e110.—
20 de octubre de 1946.
Auxiliar Administrativo de primera I). José Prie
to González.-2 de junio de 1939.
Auxiliar Administrativo de primera D. losé Val,-
verde Tablas.-9 de mayo de 1948.
Auxiliar Administrativo de primera D. josé.Garó
fano Téllez.-1 de junio de 1948.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael (1a
lindo Moretón.—4 de noviembre de 1939.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, e incremento de pensión
de 600 pesetas a partir de 10 de octubre de 1959, y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1901 todas anuales.
Capataz segundo D. José Pavón Iluerta.—Anti
güedad de 10 de octubre de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de enero de 1959, e incremento de pensión
de 600 pesetas a partir de 4 de septiembre de 1959,
y con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz segundo D. Francisco Martínez Luna.—
Antigüedad de 4 de septiembre de 1949.
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Cruz 'sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, y con pensión
de 4.000 pesetas a partir de 6 de mayo de 1962, todas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera 1). Antonio
Coto Moncibav. Antigüedad de 6 de mayo de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 peseta anua
les a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 6 de abril
de 1960, que pasó a la situación de -retirado".
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan Gon
zález Pallarés.—Antigüedad de 5 de febrero de 1935.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir dé 1 de ene,ro de 1959 hasta el 3 de abril
de 1960, en que pasó a la situación de -retirado".
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan Pé
rez Vidal. Antigüedad de 6 de febrero de 1932.
Cruz sin pensión, pensionada‘con 1.800 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 19 de oc
tubre de 1959, en que pasó a la situación de "ju
bilado".
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Vera
Alonso.—Antigüedad de 7 de julio de 1938.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 5 de febrero de 1962, ambas
anuales.
- Capataz segundo D. José Muñoz Relinque.—An
tigii.edad de 5 de febrero de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir. de 19 de julio de 1960, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero'de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Luis
Romero Bernal.—Antigüedad de 19 de julio de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 9 de enero de 1960, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de. 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. jesús Díaz
Noriegas Muñoz.—AntigiiecIld de 9 de ene'ro de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 28 de julio de 1961. y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas antiales.
Auxiliar Administrativo de segunda I). Fidel Fer
nández Marín.—Antigiiedad de 28 de julio de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 8 de abril de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. FrancisCo
Pupo Herrera.—Antigüedad de 8 de abril de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 3.600 pesetas anua
les a partir de 25 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
de P. Nieto Castañeda.--Antigüedad de' 25 • de enero
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a. par
tir de 26 de marzo de 1961, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda 1).> Isidoro
Sasián Varela. Antigüedad de 26 de marzo de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a par
tir de ls de enero de 1962, y con pensión de 3.600 pe
setas a partif de 22 de abril de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda l). Bartolomé
Pérez Beltrán.—Antigüedad de 22 de abril de 1957.
Cruz sin pensión, con antigüedad de 24 de julio de
1961, hasta el 5 de octubre de 1961, en que pasó a la
situación de "jubilado".
Periio D. José Mas García.
.
Cruz sin pensión, y pensionada con 2.400 pesetas
anuales, a partir de 1 de enero de 1962.
Perito D. Wenceslao Mejías Sánchez.—Antigüe
dad de 4 de junio de 1961.
Capataz segundo D. Joaquín Goméz González.--
6 de junio de 1958.
Auxiliar Administrativo de .segunda D. Servando
Corbacho y García.-22 de noviembre de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Gonzalo
Rivero Aguilar.-20 de marzo de 1959. ,
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Camacho Zambrano.-1 de julio de 1900.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Bernardo
Crespo Rodríguez.-11 de enero de 1960..
Auxiliar Administrativo de segunda D. Agustín
Salcedo Oneto.-27 de junio de 1959. -
Cruz sin pensión, y pensionada 'con 2.400 pesetas
anuales, a partir de 19 de julio de 1962.
Maestro primero D. Vicente Rasines I3asagoiti.—
Antigüedad de 19 de julio de 1962.
Cruz sin pensión, y pensionada con 2.400 pesetas
anuales, a partir de 1 de enero de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Leandro
Portals Míguez.—Antigüed-td de 1 de enero de 1963.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 31 de septiembre de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Ma
ría Garnárez Pérez.—Antigüedad de 31 de séptiem
bre de 1957.—(1).
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 18 de marzo de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Bernat Amengual. Antigüedad ,de 18 de • marzo
de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 20 de mayo de 1961, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ra
poso Jiménez. — Antigüedad de -20 de mayo de
1956.--(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuades a partir
de 14 de julio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Leopoldo
Deza González.—Antigüedad de 14 de julio de 1957.
Cruz sin pensión, con antigüedad de 21 de marzo de
1949, pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959, e incremento de pensión de 600 pese
tas a partir de 21 de marzo de 1959, y /con pensión
de 4.000 pesetas a partir de 1; de enero de 1962, to
das anuales
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel Lo
renzo Regueiro.—(1).
Cruz sin pensión, v pensionada con 2.400 pesetas
anuales, a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Félix de
la Cruz Rodríguez.—Antigüedad de 12 de junio de
1959.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a par
ti• de 1 de enero de 1959, y con pensión de 4.000 pe
setas a partir de 1 de. enero de 1962 ambas anuales.
Maestro primero D. Martín Díaz Campos.----An-,
tigiiedad de 12 de mayo de 1948. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 5 de febrero de 1959, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Maestro seguudo D. Jesús Santos Allegue.—Anti
güedad de 5 de febrero de 1954. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Adolfo
Díaz Rodil.—Antigüedad de 9 de mayo de 1953.—(1).
Cruz sin pensión, y pensionada con 2.400 pesetas, a
Partir de 1 de enero de 1962, anuales.
Auxiliar Administrativo de 'primera D. Manuel Ló
pez Lorenzo.—Antigüedad de 24 de mayo de 1959(1).
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 1600, pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
González Vázquez.—Antigüedad de 14 de noviembre
de 1953.—(1).
Cruz sin pensión, y pensionada con 2.400 pesetas
anuales, a partir de 12 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Torrón Gándara.—Antigüedad de 12 de enero de
1962.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 4.000 pe
setas a pattir. de 1 de enero de 1962, hasta el 15 de
enero de 1962, que pasó a la situación de "jubilado"
Capataz segundo D. Juan Seselle López—Anti
güedad de 6 de abril de 1941.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada ton 1.200 pesetas -á par
tir de 1 de enero de 1959, e incremento de pensión de',
600 pesetas a partir de 5 de noviembre de 1959; y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de
1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rudesindo
Rodríguez Pirieiro.—Antigiieda d de 5 de noviembre
de 1949.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a par
tir de 1 de enero .de 1959, y con pensión de 4.000 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel Pé
rez Martínez.—Antigüedad de 10 de julio, de 1946 (1),,
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro Rey
Rey. Antigüedad de 20 de junio de 1953.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 4.000 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Jesús Es
pirieira Ventureira.—Antigüedad de 29 de febrero de
1945.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de enero de 1959, cori pensión de 3.600 pese
tas a partir de 1 de enero de 1962, y pensionada con
4.000 pesetas- a partir de 1 de noviembre de 1962,
todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anselmo
Pérez Pequefío.—Antigüedad de 1 de noviembre de
1952.—.(1).
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a partir de 26 de agosto de 1961, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Rafael Ló
pez Paz. Antigüedad de 26 de agosto de 1956.—(1).
Cruz sin pensión. pensionada con 2.400 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 17 de mavo de 1962, ambas anuales.
Perito D. Antonio Morales Cerdán.—Antigüedad
de 17 de mayo de 1957.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 10 de marzo de 1959, y con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar _\dniinistrativo de segunda D.. José Ma
nivesa Fraga. — Antigüedad de 10 de marzo de
1954..—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
a partir de 28 de noviembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Gabriel Pu
jadas Salotn. --- Antigüedad de 28 de noviembre
de 1952.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 6 de julio. de 1961, y con pensión de 3.600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Baño
bre Abelenda.—Antigüedad de 5 de julio de 1956 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Andrés
Maceira Freire.—Antigüedad de 1 de marzo de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 31 de junio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Olert Cereceda. — Antigüedad de 31 de junio de
1957.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963.
Auxiliar \ Administrativo de segunda D. Sebastián
Ramos Bernal.—Antigüedad de 1 de enero de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 15 de junio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José María
Varela Garabana.—Antigüedad de 15 de mayo de
1957.—(1).
(1) Esta concesión rectifica la anterior.









Orden Ministerial núúm. 2.030/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
-val del Mediterráneo, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la Contratación, con ca
rácter fijo; del paisano Carlos Vaca Correa, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en la corbeta Nautilus.
El interesado percibirá el sueldo base mensual dc.
Mil quinientas cincuenta' pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
Mercante y de la del, personal civil no funcionaria de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
Por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), según dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147)
y Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo de
1962 (B. O. del Estado núm. 127), inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 261 de 1962.
También deberá percibir' el 12 por 100 de incre
mento señalado \en el artículo 28 de la Reglamentación
del personal civil 'no funcionario antes mencionada,
y el 25 por 100 del sueldo inicial, en compensación a
la participación en el sobordo que fi ia la de la Marina
Mercante ; no siendo considerados como salario base,
y, por tanto, no incrementarán el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizarán por Seguros* Sociales ni Montepío,
ni servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada y la de vestuario será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas
partes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario,
en relación con los artículos 274 y 277 de la de la
Marina Mercante, de conformidad con la Orden Mi
nisterial de Trabajo de 23 de mayo del año 1962 an
tes expresada.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, conforme
a lo que determina el artículo_ 31 de le misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 1\1 initeriai
número 1.976/61, de 27.de junio de 1961' (1). 0. nú
mero 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo,. de acuerdo con lo dispuesto en
el .artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en relación con el artícu
lo 375 de la Reglamentación Nacional de Trabajo de
la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
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guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 28 de enero de 1963, en la categoría y
carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•° del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.031/63 (D)..—Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 168/63, de 31 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 9 de 1963), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de-José Castejón Andréu, con
la categoría profesional .de Oficial de primera (Solda
dor), para prestar sus servicios en los de Torpedos y
'Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena.
El interesado percibirá el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo
-on lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada
itúmero 377, de 22 de marzo del ario en curso ; pero
dicha cantidad no constituye el sueldo base, sino sa
lario conjuntó, y, por tanto, absorbe4e1 incremento del
12 por 100 establecido por el artículo 28 de la Regla- ,
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), con
forme se indica en la expresada Orden Ministerial
Conmnicada.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo establecido en el artícu
lo 29 de la Reglamentación de Trabajo del person‘al
civil no funcionario antes mencionada ; Plus de Car
gas Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, v demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
te de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sacio ha de prestar sus servicios le será entregada lá
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.°• del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0.,nú
mero 114).




Orden Ministerial núm. 2.032/63 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la,con
tratación, con carácter fijo, de Taurino Barrio Diego,
Tomás Guerra de Mingo, Roque Tejedor Recio, José
Herranz Graciano, José Pérez del Val, José Moreno
Vega, José Martín Martín, Andrés Martínez Sigiie.n
za, Eusebio Pérez López y Venancio Nieto Ferrero,
con la categoría profesional de Conductor de Camión,
para prestar sus servicios en el Parque Automovilista
número 1.
Los interesados percibirán el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunica
da número 377, de 22 de marzo del ario en curso:
pero dicha cantidad no constituye el sueldo base, sino
salario conjunto, y, por tanto, absorbe el incremento
del 12 por 100 establecido por el artículo 28 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
conforme se indica en la expresada Orden Ministerial
Comunicada.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos« la
borales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada•
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, • según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de CQmienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de incorporación de los interesados
a sus destinos.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les será entregada lacredencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (I). O. nú
mero 114).
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Personal civil contratado.—Reingreso en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.033/63 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y accediendo
a lo solicitado por el Oficial primero Administrativo,
contratado, D. Juan Antonio Navarro Fraile, en si
tuación de -excedencia voluntaria", en virtud de Or
den Ministerial número 307/62, de 29 de enero de
1962 (D. O. núm. 25), se le concede el reingreso al
servicio activo, pasando destinado a la Dirección de
'Material de este Ministerio.




Personal civil contratado:- Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.034/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero (Mecáni
co) Juan García Martínez, contratado por Orden Mi
nisterial Comunicada número 41, de 27 de enero de
1959, para prestar sus servicios en el Parque de Auto
movilismo número 1, se le concede la excedencia vo
luntaria, con arreglo a lo determinado en el artícu
lo 45 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 2.035/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial de segunda (Ajustador) Hi
lario Pacheco Delgado, contratado por Orden Mi
nisterial de 20 de octubre de 1959 (D. O. núm. 241),
para prestar sus servicios en el Parque de Automovi
lismo número 1, se dispone cause baja como tal, a
petición propia, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Establecí
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. .58), y en las condiciones
que determina el mismo precepto legal.





Orden Miniterial núm. 2.036/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, a petición
de la interesada, y de acuerdo con lo propuesto por la
Dirección General del Instituto Español de Oceano
grafía, se concede la excedencia voluntaria, sin dere
cho a sueldo y sin que le sirva el tiempo que perma
nezca en esta situación de cómputo a los efectos de
trienios y jubilación, al Auxiliar de Oficinas del Ins
tituto Español de Oceanografía doña Ana María
Carnevali Baños.







Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 2.037/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo infornlado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (I). 0. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo illes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
v fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
/Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
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• NOMBRES Y APELLIDOS
D.#7 José Güil Moreno (1).
D. José Rodríguez Fernández (1) .
I). José Rodríguez Fernández
I). José Rodríguez Fernández ••• ••• •
D. Carlos Viar Martínez (1) .• . • • •
I). Carlos Villar Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Carlos Villar Martínez ••• ••• •••
José Barreiro Rey (1) ... ••• • . • •.• • • ••• •••
José Barreiro Rey ••• . ••• ••• ••• • • ••• •••
José Barreiro, Rey ... ••• ••• ••• ••• •• •••
Segundo Beloso Martínez (1) ••• • • ••. .••
Segundo Beloso Martínez
Segundo Beloso Martínez ••• •••
Benito Lorenzo Paz (1) • • ••• ••• ••• .••
Benito Lorenzo Paz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benito Lorenzo Paz ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Romero Diz (1) ... ..r • • ••• •••
Manuel Romero Diz ••• ••• ••• • • •••
Manuel Romero Diz
Ezequiel de los Santos Aldao (1) .•• •
Ezequiel de los Santos Aldao
Ezequiel de los Santos Aldao
D. Antonio Primo Calvirio Juncal (1) ...
D. Antonio Primo Calviño Juncal
D. Antonio Primo' Calviño Juncal .
Miguel Núñez Correa (1) . •• • • ••• •••
• • • •• •
• •••







Miguel Núñez Correa ...
D. Juan Valenzuela Recio (1) ...
D. Juan Valenzuela Recio ... •••
D. Juan. Valenzuela Recio ...
D. Elena Díaz Calderón (1)
D. Elena Díaz Calderón
D. Elena Díaz Calderón
.0.a Catalina Mercedes Díaz Santé (1) ...
D. Catalina Mercedes Díaz Santé ...
D. Catalina Mercedes Díaz Santé ...
D. José Lozano Millán (1)
D. José Lozano Millán ••• ••• •••
D. José Lozano Millán
Plácido Portabales Rodríguez (1) ...
Plácido Portabales Rodríguez ..
Plácido Portabales Rodríguez •••
Manuel Rial Pereira (1) •••
Manuel Rial Pereira
... .
Manuel Rial Pereira ...
• • • • • • •••
•































• • • • •• • • • • • • • •
• • •• • • •• •
Personal en situación de "retirado
Julio Gutiérrez Delgado (2) ...
Julio Gutiérrez Delgado ... .
Julio Gutiérrez Delgado ... ..• ••• •••
Antonio Beriquistain Alvarez (2)
Antonio Beriquistain Alvarez ••• •••
Antonio Beriquistain Alvarez •.• •••
Andrés Castaño Tojo (2) ...
Andrés Castaño Tojo ...
Andrés Castaño Tojo ...
Eustaquio Diego García (2)
Eustaquio Diego García ...
Enrique Garrido Garibaldo (2) ...
Enrique Garrido Garibaldo
Manuel Luna Rodríguez (2) ...
Manuel Luna Rodríguez
Manuel Luna Rodríguez ... ••• ••• ••
José Pabón Rubio (2) ...
José Pabón Rubio ... .
José Pabón Rubio ••• •
Francisco Rojas Sánchez (2)











•• • • • •• •
• •• • •• •
• ••• ••
•
• • • • • • • • •
••• • •••
• • • •••
• •■•
••• ••• •••
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
• • • •
•














































































5 trieniós... ••• •••
6 trienios... ••• •••
4 trienios ... ••• •••
5 trienios... ••• •••
6 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
5 trienios... ••• •••
6 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
5 trienios... ••• •••
6 trienios... •••
•••
4 trienios... ••• •••
5 trienios...






6 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
5 trienios... ...
6 trienios...




1 trienio de 800,00
y 9 de 1.000 pe
setas... ...
1 trienio de 800,00
y 10 de 1.000 pe





6 trienios... • • • •• •
7 trienios... •••
4 trienios... ••• •••
5 trienios... •••
6 trienios... • • • • • •
4 trienios... •••
5 trienios... • • • •• •
6 trienios... • • • • ..




4 trienios... ••• •••
5 trienios... ••• •••
















































































































































































































































D. Francisco Rojas Sánchez ...
1). Francisco Rojas Sánchez ...
D. José Uceda Sánchez (2) ...
D. José Uceda Sánchez ...









• • • • • • 11.000
• • • •
•
• 12.000
• • • • • 10.000
• • • • • • 11.000
•
•






















(1) En cumplimiento al artículo 37 del vigente texto re
fundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado de 26 de julio de 1957, se le efectúa la pre
sente concesión computándole el tiempo de contrato, antes
de su ingreso en la Maestranza, que ya lo tuvo acumulado en
cumplimiento a la Orden Ministerial de 15 de abril de 1950
(D. O. núm. 90) y que posteriormente dejó de tenerse en
cuenta por haber sido derogada dicha Orden Ministerial
por la de 1 de diciembre de 1952 (I). 0. núm. 282), por ha
ber transcurrido más de cuatro años desde que se le recono
ció aquel derecho. Deberá deducírsele las cantidades por los
trienios percibidos que se le vuelven a otorgar en la presente
Orden Ministerial quedando rectificadas en este sentido las
Ordenes Ministeriales por las que se le otorgaron anterior
mente en el sentido que se expresa en la presente concesión.
(2) En situación de "retirado". En cumplimiento al ar
tículo 37 del vigente texto refundido de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio
de 1957, se le efectúa la presente concesión computándole el
tiempo de contratado, antes de su ingreso en la Maestranza,
que ya lo tuvo acunmlado en cumplimiento a la Orden Minis
terial de 15 de abril de 1950 (D. O. núm. 9)) y que poste
riormente dejó de tenerse en cuenta por haber sido derogada
dicha Orden Ministerial por la de 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282), por haber transcurrido más de cuatro
arios desde que se le reconoció aquel derecho. Deberá dedu
círsele las cantidades percibidas por los trienios que se le
vuelven a otorgar en la presente Orden Ministerial, que-,
dando rectificadas en este sentido las Ordenes Ministeriales
por las que se le otorgaron anteriormente en el sentido que
se expresa en la presente concesión. La reclamación derivada
de esta nueva concesión se efectuará por la Habilitación de
su último destino en activo, hasta la fecha en que pasó a la
situación de "retirado"*.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y
número 82, die 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, \ 5 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario. Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A.., retirado, dón
Antonio de Palacios Sánchez : 3.076,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
San Fernando.—(a, f).
Guardapesca, retirado, D. Belarmino Lourido Pe
drosa : 1.196,65 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de esnero de 1962. Reside en La Coruña.—(a, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el articulo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, Como
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
s'gnando la fecha de la repetida notificación y la de
presentaci¿n del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Xf) Le ha sido aplicado el sueldo regulador dtb
Capitán.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 5 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Eflrcito núm. 97, pág, 405. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
1 según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
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diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades, que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C.- L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165),, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado " núm. 310).
La Coruña.--Doña jesusa Ardao Iglesias, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. José Pumar
Iglesias: 3.731,94 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
des el día 1 de enero de 1063.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(1).
Cádiz. — Doña María Benedicta Sánchez de la
Vega, madre del Teniente de Navío D. José Luis Mi
randa Sánchez : 4.279,16 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Cádiz.—(1.).
La Coruña.—Doña Isabel Martínez Baño, madre
del Tenientede Infantería de Marina D. Manuel Jor
dán Martínez : 2.297,22 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(1).
Baleares.—Doña Sara Barajas Asenjo, madre del
Cabo de lá Armada Alforno Blázquez Barajas : pese
tas 661,95 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Palma de Mallorca desde el cija 1 de
enero de 1963.—Reside en Palma de Mallorca.—(1).
Pontevedra. — Josefa Barreiro Rodríguez, madre
del Cabo de la Armada José López Barreiro : pese
tas 661,95 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda' de Pontevedra desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Caldos d'e Reyer (Pontevedra (1).
Málaga.—Doña María Robles Clarós, madre del
Cabo de la Armada Manuel Verdugo Robles : pese
tas 661,95 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Málaga desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Antequera (Málaga).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para .apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que Si
se consideran perjudicados en su' señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo. dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día .siguiente al d?.
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de .1a presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•
(1) Se hace el presente señalamiento, que perci
lira, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fecha
23 de diciembre de 1961 (Boletín Oficial del Estado
número 310), previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas a cuenta del anterior señala
miento, el cual quedará anulado a partir de la refe
rida fecha.
Madrid, 30 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 97, pág. 385. A pén
dices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 1.716/63(D), de 5 de abril de 1963 (D. O. nú
mero 83, pág. 951), que nombra Ayudantes Especia
listas, se rectifica en el sentido siguiente :





Madrid, 30 .de abril de 1963.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balsevro.
Padecido error en el DIARIO OFICIAL número 97, de
27 de abril de' 1963, página 1.102, Anuncio Oficial de
la Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada, se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE.:
El Presidente, Ramón González Tablas. El Teso
rero-Contador, Francisco Rapan°.
DEBE DECIR :
El Presidente, Francisco, Rapallo El esorero
Contaddr, Ramón González Tablas.
Madrid,;, 2 de mayo de 1963.--E1 Capitán de Na
vío, Director del •IAI“o OFEci AL, Alberto Cervera
Balseyro.
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